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El propósito de la presente investigación  fue determinar la relación de las  técnicas 
andragógicas  que emplean los docentes  del área de Comunicación Integral y el 
rendimiento académico en los estudiantes del ciclo avanzado del centro de educación 
básica alternativa 3043 “Ramón Castilla”,  distrito de San Martín de Porres -  2015. 
            La investigación es básica, el diseño no experimental tipo transversal – 
correlacional, el enfoque cuantitativo. La población fue de 165 estudiantes del ciclo 
avanzado, la muestra de 91 estudiantes, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta 
para recabar información sobre la variable técnicas andragógicas, el instrumento en el que 
se registraron los datos fue un  cuestionario con cinco alternativas de respuesta, como: 
nunca, rara vez, a veces, a menudo y siempre. La confiabilidad que presentó el instrumento 
fue de “muy alta” (0.93 Alpha Cronbach) y la validez fue dada por juicio de expertos.  La 
variable rendimiento académico fue medida por las notas de los registros del área de 
comunicación integral. 
         En los resultados se observó lo siguiente: las técnicas andragógicas que utilizan los 
docentes del área de comunicación integral se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del ciclo avanzado del centro de educación 
básica alternativa - CEBA 3043 Ramón Castilla del distrito de San Martín de Porres – 
2015, porque a través de la prueba de Rho Spearman se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0.842, considerada como alta y un p (= 0.000 < α = 0.05), por lo que se 
rechazó la hipótesis nula. 
 








The purpose of this research was to determine the relationship between the technical 
andragogy employing teachers in the area of Integral communication and academic 
performance in students of the cycle advanced 3043 alternative basic education center 
"Ramón Castilla", district of San Martín de Porres - 2015. 
The research is basic, non-experimental design type cross - correlational, the quantitative 
approach. The population was 165; the sample of 91 students, who apply the technique of 
the survey, the information collected was recorded in a questionnaire with five choices of 
response as ever, rarely, sometimes, often and always. Reliability who presented the 
instrument was of "very high" (0.93 Alpha Cronbach) and the validity was given by expert 
opinion. The variable academic achievement was measured by the notes of the integral 
communication area records. 
The results showed the following: the technical andragogy employing teachers in the area 
of integral communication are significantly related to the academic performance of the 
students of the cycle advanced the alternative basic education center 3043 Ramón Castilla 
de San Martín de Porres district - 2015, because through the Rho Spearman test was 
obtained a correlation coefficient of 0.842, considered to be high and a p-value of 0.000 
which is less than 0.05, so the null hypothesis is rejected. 
Key words: Technical andragogy and group techniques, collective techniques, academic 
performance. 
 
